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Abstract 
The research explains the functions of adverb yappari that found in the 
conversations on Asari-chan comic by Muroyama Mayumi. The purpose of this 
research is that to further comprehend and understand the function of fukushi 
yappari. The research method used is qualitative. Analysis are done by searching the 
word yappari in dialogue  of Asari-chan comic that is connected with the theory of 
yappari functions by Koyama. Data are also supported by some theory such as 
theory by Morita, theory by Morimoto that Cho Jae-kyung used in his research. It is 
concluded that 3 functions of yappari have been found from Koyama’s theories. 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan mengenai fungsi fukushi yappari yang terdapat dalam 
percakapan komik Asari-chan karya Muroyama Mayumi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui serta memahami fungsi fukushi yappari secara lebih 
mendalam. Metode penelitian yang telah digunakan adalah kualitatif. Analisis 
dilakukan dengan mencari kata yappari di dalam dialog komik Asari-chan yang 
dihubungkan dengan teori fungsi yappari oleh Koyama. Data juga didukung oleh 
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beberapa teori pendukung seperti teori Morita, teori Morimoto yang semua nya 
terdapat dalam penelitian Cho Jae-kyung. Kesimpulan dari peneliti bahwa 
ditemukan 3 fungsi yappari yang dipaparkan oleh Koyama Emiko. 
Kata Kunci : Yappari, Asari-chan, Muroyama Mayumi, Koyama Emiko, Fukushi. 
